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ABSTRAK 
Pada data finansial umumnya memiliki variansi residual yang berubah-ubah atau terjadi 
heteroskedastisitas. Untuk mengatasi heteroskedastisitas dalam data deret waktu 
digunakan model ARCH/GARCH. Setelah diketahui model ARCH/GARCH akan 
dilakukan uji pengaruh asimetrik dengan cross correlation. Tulisan ini menggunakan 
model TARCH untuk mengatasi pengaruh asimetrik. Pada penaksiran parameter dengan 
menggunakan metode Maksimum Likelihood diperoleh bentuk yang tidak linier, olehnya 
itu penaksiran dilanjutkan dengan salah satu cara yaitu proses iterasi newton-raphson. 
Model TARCH diaplikasikan pada data emas dari Deutsche Bundesbank dari September 
1989 sampai September 2014 . Tulisan ini dipilih model yang cocok yaitu TARCH (1,1). 
Kata kunci : harga emas, Threshold Autoregressive Conditional Heteroskedasticity 
(TARCH), estimasi maksimum likelihood 
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